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生成初始学习资源集合， 并将这些资源路径交给学生 Agent 由
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点相对于子节点为全局控制器。 在图 4 中，节点 A 是节点 B1、
B2、B3、B4 的全局控制器，而 B2 是 C1、C2 的全局控制器。
局部控制器可以共享全局控制器的关键环境变量，即在同
一节点之下的所有局部控制器共享同一环境。 一组局部控制器
之间的交互由一个全局控制器管理；节点在充当全局控制器时，
它包含与全局目标相关的信息，如用于刻画系统组件之间的交
互细节的变量。 全局控制器管理系统的宏观特性，它通过关键
环境变量改变的方式对每个局部控制器施加操作约束；每个局
部控制器则基于对关键环境变量进行相应的动作，约束优化本
节点的软件性能。
4．结论
本文提出了一种基于自适应控制理论的自主元素体系结
构，它以自主计算、自适应控制理论为依据，并从自主元素建立
及自主计算系统整体结构上，讨论了实现的关键细节。 该结构
不仅有理论上的可行性，而且还有现实的可操作性，有利于建立
自主计算系统，帮助系统管理人员减轻系统配置和应急处理的
负担，降低系统维护的成本同时提高系统维护的效率。
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